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Glodavci (Rodentia) na ulazu u krško podzemlje 
NIKOLA TVRTKOVIC 
Ono što daje posebni karakter našoj zemlji 
je svakako područje krša. Bezbrojne podzemne 
šupljine, od običnih pukotina u vapnencu do 
jama i razgranatih pećinskih sistema, čine je-
dnu posebni.! sredinu k~ju korist~ ~ro~n~. ~iv?" 
tinje za SVOJ povremem, a često 1 tsklJUClVl Zl-
votni prostor. Možemo slobodno reći da posto-
janje dobrog dijela naših endema možemo za-
hvaliti osim geografskom položaju, prvenstve-
no baŠ ovakvoj kraškoj podlozi i mikroreljefu. 
Kako odsustvo primarne produkcije u pod-
zemlju rezultira nedovoljnom količinom hrane 
za većinu kralježn)a~a, rijetki Sl;l oni koje p~­
znajemo kao isklJUČI Ve stanovmke podzemlja 
(troglobiontl!), kao š to je npr. čovječja ribic~ 
Proteus anguinus Laurenti, 1768. No, posebm 
mikroklimatski uvjeti u ovim podzemnim šu-
pljinama ipak su privlačni za izvjestan broj 
kralježnjaka. Ove podzemne prostore kara~t~­
riziraju postojaniji uvjeti nego na površ1m; 
temperatura se kreće blizu srednje godišnje 
temperature ovih područja, a osim nje kon· 
stantan je i visoki postotak vlage u zraku 
(RADOVCIC, 1975). Ovakvi uvjeti su veoma 
pogodni za jedan dio sisavaca (Ma!llmalia) ~O· 
ji veći dio svoje ži.votnc: aktivnosti vrše n9~u. 
Oni kao trogloksem konste podzemne šupljtne 
prvenstveno za svoje nastambe, a ovdje provo-
de i duže periode mirovanja, kao npr. zimski 
san. 
Uz već poznate šišmiše (Chiroptera), većim 
podzemnih šupljinama koriste se kao skloni-
štern razni grabežljivi sisavci (Carnivora) kao 
lasice, kune, jazavac, lisica i medvjed .. Gl~d~y­
ci (Rodentia), u nas po vrstama najbroJmja 
skupina sisavaca, zbog svoga relativno malena 
rasta mogu koristili, osim dijelova pećina, i 
čitav splet pukotina kojima je bogat naš izra· 
ženi krški reljef. Tako i mi imamo izvjestan 
broj ovih malih sisavaca koji, slično kao i sje-
vernoamerički glodavac Neotoma albigula 
(»pack rat«), u području gdje je to moguće na-
stavaju dijelove pećine i sličnih podzemnih 
šupljina (MOHR & POULSON, 1966). 
Prva skupina glodavaca koje možemo su-
sresti na ulazu u podzemlje su puhovi (Gliri-
dae). Obični puh (GUs gJis L., 1766) veoma če­
sto pravi svoje nastambe u pukotinama i pećina­
ma, u svim područjima gdje ima šumskog drve-
ća čij im plodovima se on kao arborikolna ži-
votinja prvenstveno hrani. 
Na našem kršu to su područja česvine, 
bora, bukve, smreke i jele. U Italiji, LANZA 
(1952 1961) je našao njegove kosti čak na 
400 ~ od ulaza u Grotta della Fonte Buia (u 
Mt Calvana d i Prato). Zbog njegovih izvrsnih 
penjačkih sposobnosti nalazimo ga čak i na 
dnu dubokih jama, kao npr. u jami Mamet, u 
Južnom Velebitu, na dubini od oko 190 m (BO-
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tiC, 1975) i u jami Jože Bujana, kraj Lokava, 
na dubini od oko 100 m (B. JALZIC, usmeno). 
Ovoga puba sivkaste boje obično je lako pre-
poznati po kitnjastom repu. 
Jedna druga vrsta puha, vrtni puh (Eliomys 
quercinus L., 1766), koja k<?d n~s ~ivi samo .. ':' 
dijelu Istre, Hrvatskom PnmOrju 1 D3ilmacl.Jl! 
vezana je isključivo za krško područJe. Vrt~1 
pub irna karakteristične crne »naočale« koje 
mu se protežu do iza uha, smeđ~ j.e boj~. po 
leđima, a rep mu je tek na strazn)em dijelu 
kitnjast i ispred čisto bijel~g v~ha 1ma prste~ 
potpuno crnih dlaka. On VJel'O.Jatno ne zalaz1 
duboko u podzemne sisteme i nije, kao obični 
puh, izbirljiv u pogledu stan~šta. Možemo ga 
naći i u skoro potpuno ogoljelom kršu. 
Od pravih m iševa (Muridae), krški miš 
(Apodemus J~yst~cl~us _Danfot:d & . ~lston, 
1877), je kao lJUbi telj pe~ma. naJpO~natiJ I .<r;AT-
RIC 1966). Odrasli kršk1 m1š dosiže vellčmu 
mladog š takora i izrazito je sivkaste boje, .s~ 
tankim repom dužim od tijela. Krase ga vehk1 
brkovi po kojima je i dobio ime mystaeinus. 
U pećinama ili, češće, njihovim __ u.laz1m~ če~t? 
je vidan i hvatan, kao npr. u pecm1 Strazbemc1. 
kod Sibenika (ĐULIC, 1960), na ulazu pećine 
Oporovina, kod Moščenićke Drage, u Pećini ko~ 
Marine, kraj Trogira i na oko SO. m dubokoj 
polici u jami Zvekači, kod Perkov1ća (ĐULIC, 
MALEZ BOžlCEVIC, usmeno). Krški miš je 
rasprostranjen od naše zemlje sve d.o Kavkaza 
i uglavnom se drži krških, kamenitih terena. 
Od ostalih vrsta roda Apodemus u pećine 
sigurno navraća kod nas stanovnik š.uma žut<>: 
grli miš Apodemus flavicollls .Melch10r, 1834 .! 
»Šumski« miš Apodemus sylvaticus L., 1758 kOJI 
živi kao ubikvista skoro svugdje, čak i tamo 
gdje ostali glodavci ne mogu opstati. Njih je 
u Pećinama Slovenije nalazio TONE NOVAK. 
Ovi miševi su manji od krškog miša i krzno im 
je s leđne strane smeđe. 
Od preostalih skupina glodavaca, na izrazi-
tom kršu zastup_ljene. su j_oš jedin<? voluharic~ 
(Cricetidae, točm.Je. Mtcrot'mae),. k<?Je . se od. mJ-
ševa razlikuju malim uškama 1 sttmm očtma, 
te kraćim repom. Snježnu (ili alpsku) vol':'h.a-
ricu (Miorotus (Chio.nomysf ~lva~ls M~rtJm~. 
1842) nalazimo na v1sokoplanmskim StJenovi-
tim staništima, uglavnom iznad zone šume .. ~o. 
mikroklimatski uvjeti u podzemnim šupljma-
ma u kršu uzrok su da je na našem području 
nalazimo čak i na veoma maloj nadm~rskoj 
visini. Rasprostranjena je kod .nas _od T!1glava 
do Makedonije. Njeno krzno Je v1še Sivkaste 
nego smeđe boje, a rep joj je dug oko polovice 
dužine tijela. Cesto je možemo n~ći u vrta~'?a 
i blizu sniježnica; ulovio sam je, na pnmjer 
na ulazu u Vukšić sniježnicu, kod Zavižana. 
Druga, po izgledu slična, voluharica koja živi 
kod nas u istom biotopu je veća i, bar u Hrvat-
skoj, nema nikad smeđih primjesa u boji krzna. 
Slika l. Slike glodavaca 
kole mof.emo susresll u 
kr$kom pod:r.emlju Jugo-
slavlje. lfz. opis u tekstu, 
c rticama su oxnaćenl na.i· 
karaktcrlstlčnljl detalji. 
(A) - obični pula G l l s 
g JI s, (B) - vrtni pu h 
E l l o " ' y s q u e r e i · 
u u s, (C) - k rškl miš 
A110 dcm11 S my s t a -
c l n u s, (0 ) - š11msl..i 
miS A p o d e rn u s s y l . 
v :1 t l e u s, (E) - snježna 
vtlluharlcn M l e r o t 11 s 
u l v a ll s l (F) - relikt· 
na volu ha rien D o l o m ,. s 
hogdunovt. · 
Cak joj je dlaka, gledana pod određenim uglom, 
srebrenkastog sjaja. Rep joj je dugačak oko 
70-80% dužine tijela i izrazito dvoboj an, odo-
zgo tamno siv, odozdo bijel, a pri njegovome 
vrhu nalazi se područje isključivo bijele boje. 
To je naš endem, reliktna (ili dinarska) volu-
harka Dolomys bogdanovi V. & E. Martino, 
1922. Ona je predstavnik tercijarne faune ovog 
područja , koja je u Evropi izumrla uglavnom 
početkom pleistocena. GLIG Ić ( 1959) o nje-
nom staništu kaže: »Nalazimo je u dubokim 
i mračnim pukotinama koje se protežu duž 
raspucalih krečnjačkih stijena«. Prije se mislilo 
da jo~ živi isključivo na visokim planinskim 
vt·hovima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i 
Zapadne Makedonije (npr na Bjelašnici na 
2067 m), no novija istraživanja njenog raspro-
stranjenja pokazuju da je možemo naći pra-
ktički i uz morsku obalu. No nju, slično kao i 
snježnu voluharicu, na tako malim visinama 
nalazimo samo u dubokim pukotinama na izla-
zu dubljih podzemnih sistema, dakle zahvalju-
jući blagodati postojanih mikroklimatskih uvje-
ta koji su vjerojatno sličnij i onima koji su ne-
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kad uvjetovali njeno rasprostranjenje. Tako 
mi u Jugoslaviji imamo, uz čovječju ribicu, 
i neke vrste riba roda Paraphoxinus (gaovice, jamarice ili pijori ) (VRANES, 1966) i jednog 
sisavca, pravog »špiljara«, našeg endema. No, 
definitivni area! ove reliktne voluharice danas si-
gurno nije još sasvim poznat. Do danas naj-
sjeverniji i najzapadniji je izolirani nalaz u 
jednoj vrtači na Bijelom Vrhu (Mala Kapela), 
kod Vrhovina. (MIRić & ĐULIC, 1962). Na, 
vjerojatno, širi area! ukazuju slijedeća dva po-
datka; u starom opisu sisavaca Plitvičkih jeze-
ra D. FRANić 1910) kaže: »Od glodavaca ima 
tamo, osim običnih, i povećih spiljskih miševa 
s bijelom kičicom na repu«. Drugi podatak je 
nalaz S. BRELIHA i to buhe Ctenophtalmus ni-
fetodes Wagn. na običnom puhu na Hotederšici, 
u Sloveniji, koja je inače veoma specifični para-
zit vrste D. bogdanovi (ROSICKY, 1958). U da-
ljnjem otkrivanju njenog areala mogli bi veliku 
pomoć pružiti baš speleolozi i zato ovom članku 
dodajem i skice opisanih glodavaca, tako da 
bi ih i amateri mogli pri slučajnom susre tu 
prepoznati. 
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Prilagodbe ovih životinja na dijelom J?ećinski 
način života su dugački brkovi (vibnssae) i 
dugački rep, uz veoma gusto krzno. Ovo je 
posebno izraženo u običnog puha, krškog miša 
i reliktne voluharice. Svi ovi glodavci spremaju 
zalihe hrane i tako u podzemlje unašaju zelene 
biljne ostatke i razne plodove. Njihova među­
sobna kompeticija uvje tuje da se na nekom 
lokalitetu ove vrste obično isključuju ili one 
jače, kao obični puh, pa Dolomys zauzima bolja 
područja, u što sam se i sam imao prilike uvje-
riti na Južnom Velebitu i brdu Opor, iznad 
Splita. Podaci o nalazima ovih životinja na ula-
zima u pećine i dalje u pećinskim sistemima 
su do sada veoma manjkavi iz jednostavnog 
razloga što ih tu nije nitko lovio, izuzevši 
slovenskog speleologa TONE NOVAKA. Na na-
ma ostaje da upotpunimo podatke o ovoj oso-
bitosti naše faune sisavaca. 
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SUMMARY 
GNAWING MAMMALS (Rodentia) AT THE 
ENTRANCE TO KARST-UNDERGROUND 
by N. Tvrtković 
The author gives an account of the trogloxe-
ne type rođen ts that have been foundi in caves of 
the yugoslav karst, such as the Glis glis and 
Eliomys quercinus dormice, the Apodemus my-
stacinus, A. flavicollis, and A. sylvaticus mice, 
as well as the Microtus nivalis and Dolomys 
bogdanovi voles. 
Fosilna Malakofauna pećine Veternice 
MARIJA POJE i TONči RAĐA 
Sistematska malakološka istraživanja kvar-
tarnih fauna započela su kod nas tek u novije 
vrijeme, pa je to jedan od razloga što o tim 
faunama znamo vrlo malo. Potrebno je nagla-
siti da su puževi i školjke vrlo dobri indikatori 
ekoloških prilika određenog vremena i prostora, 
pa se zbog toga nameće potreba njihovog istra-
živanja. Osim toga, oni su često jedini tragovi 
na osnovu kojih možemo rekonstruirati prilike 
u geološkoj prošlosti, te je i to još jedan ra-
zlog više da im posvetimo veću pažnju. 
Krož duži niz godina vrše se kod nas geolo-
ško-paleontološka istraživanja pećina, pa se uz 
faunu vertebrata (kralješnjaka) sakupila i fa-
una mekušaca. J edna od tako istraženih pećina 
je i pećina Veternica. Veternica se nalazi u 
jugozapadnom dijelu Medvednice (Zagrebačka 
gora) i to cca 700 m sjevernije od sela Gornji 
Stenjevac. U toj je pećini M. Malez vršio prije 
dvadesetak godina kvartargeološka i paleonto-
loška istraživanja i prilikom iskopavanja sa-
brao pored bogate faune vertebrata i faunu me-
kušaca (M. Malez, 1963, 1965). Profil naslaga 
sadržavao je jedanaest slojeva (a do k), a po 
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starosti pripadaju gornjem pleistocenu i bolo-
cenu. Mekušci su nađeni u samo četiri horizon-
ta (u slojevima a, b, d i i). Razlog manjkavosti 
nalaza je u tome što nisu vršena sistematska 
istraživanja mekušaca, pa nam iz tog razloga 
nije moguće na osnovu njih pratiti klimatska 
kolebanja kroz čitav gornji pleistocen, već samo 
kroz njegov završni dio. 
Najstariji sloj u kojem ima tragova meku-
šaca je sloj i, koji po starosti odgovara prvom 
virmskom stadijalu (Wi.irm I). Taj sloj ozna-
čava početak zadnjeg glacijala i njegova fa-
una vertebrata ukazuje na pogoršanje klimat-
skih prilika. Nađen je samo jedan primjerak 
puža vrste Isognomostoma isognomostoma 
(Schroter). Ta vrsta pripada šumskoj zajedni-
ci vlažnog i umjerenog podneblja, a istom bio-
topu, s istim klimatskim karakteristikama pri-
pada i fauna vertebrata. U tom vremenskom 
razdoblju i ne treba očekivati tipičnu hladnodo-
bnu ili glacijalnu faunu, jer se virmski glacijal 
nije pojavio u punom intenzitetu, već je zapo-
čeo klimatskim kolebanjima i postepenim pa-
dom temeperature i tek je u zadnjem trećem 
stadijalu došao kod nas do punog izražaja (ma-
ksimum zahlađenja). Nažalost za ostale faze 
